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平成 29 年度 各種会議開催状況 （平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日） 
 
１． 総合情報基盤センター運営委員会 
【H29.5.16】 
平成29年度第1回総合情報基盤センター運営委員会 
・規則の一部改正について 
・情報システム及びネットワーク・システムの利用負担金に
ついて 
・無線ＬＡＮルータ設置状況調査について 
・ランサムウェアの大規模サイバー攻撃について 
 
【H29.6.13】 
平成29年度第2回総合情報基盤センター運営委員会 
・平成28年度事業報告について 
・教員候補者の選考について 
・平成29年度事業計画（案）について 
・情報システム及びネットワーク・システムの利用負担金に
ついて 
・情報教育用計算機システム（ＥＣＳ）の移管について 
 
【H29.7.11】 
平成29年度第3回総合情報基盤センター運営委員会 
・情報システム及びネットワーク・システムの利用負担金に
ついて 
 
【H29.9.14】 
平成29年度第4回総合情報基盤センター運営委員会 
・センター専任教員の人事について 
・規則の一部改正等について 
・業務主任の業務内容について 
・五福・杉谷キャンパス間のネットワーク回線速度増強
について 
 
【H29.9.25～H29.9.27】 
平成29年度第5回総合情報基盤センター運営委員会 
(電子会議) 
・センター専任教員の人事について 
・規則の一部改正等について 
 
【H30.1.19】 
平成29年度第6回運営委員会 
・教員候補者の選考について 
・規則の制定について 
・各キャンパス運営専門部会の在り方について 
 
【H30.2.22】 
平成29年度第7回総合情報基盤センター運営委員会 
・規則等の一部改正について 
・委員長に事故があるときの代行者の指定について 
・情報セキュリティ対策等の徹底について 
 
２． 総合情報基盤センター運営専門部会 
2-1 総合情報基盤センター五福キャンパス運営専門部会 
【H29.11.17～H29.11.24】 
平成29年度第１回総合情報基盤センター五福キャンパス運営
専門部会(電子会議) 
・五福キャンパス業務主任の推薦について 
 
2-2 総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営専門部会 
【H29.6.26】 
平成29年度第1回総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営
専門部会 
・副部会長の選出について 
・杉谷分室の決算，予算について 
・杉谷分室の稼働，運用状況について 
 
【H29.10.18～H29.11.1】 
平成29年度第2回総合情報基盤センター杉谷キャンパス運営
専門部会（電子会議） 
・杉谷キャンパス業務主任の推薦について 
 
2-3 総合情報基盤センター高岡キャンパス運営専門部会 
【H29.10.18】 
平成29年度第1回総合情報基盤センター高岡キャンパス運営
専門部会 
・次期業務主任候補者の推薦について 
 
３． 総合情報基盤センター職員連絡会議 
【H29.4.24】 
平成29年度第１回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・平成28年度総合情報基盤センター事業報告 
・消防計画の改訂について 
・総合情報基盤センターの電気使用量について 
・無線LANの設置状況調査について 
・ハブ等の交換について 
・教員公募について 
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【H29.5.15】 
平成29年度第2回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・平成29年度総合情報基盤センター事業計画について 
・総合情報基盤センターの機器管理者について 
・国立大学法人情報系センター協議会について 
・大規模サイバー攻撃に関する注意喚起について 
             
【H29.6. 5】 
平成29年度第3回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター広報の発行について 
・平成28年度総合情報基盤センター決算について 
・平成29年度総合情報基盤センター予算（案）について 
・情報教育用計算機システム（ECS）の移管について 
・平成２９年度 北信越・国立大学法人センター会議（新潟
大学）報告 
・研究不正防止対応について 
・新学部のサブドメインについて 
・ソフトウェア・ライセンスの点検・確認調査の実施につい
て 
 
【H29.7. 10】 
平成29年度第4回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター広報要項他の制定について 
・情報系センター会議報告 
・Adobe包括ライセンス契約について 
・ソフトウェア・ライセンスの点検・確認調査の実施につい
て 
 
【H29.9 .28】 
平成29年度第5回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・平成30年度開講の学士力・人間力基礎の授業担当について 
・緊急時連絡体制について（平成29年10月1日～） 
・五福・杉谷キャンパス間のネットワーク速度の増強について 
・来年度4月の履修登録について 
・研究活動における不正行為を事前に防止する取り組みの適切
な実施について 
 
【H29.10 .26】 
平成29年度第6回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・学長裁量経費（部局長リーダシップ経費）の用途について 
・次期情報システムの検討について 
・センター講演会について 
・センター広報Vol.15の発行について 
・次期杉谷キャンパスの業務主任について 
・消防計画の改訂について 
・センター端末室への車椅子入室について 
・五福・杉谷キャンパス間の10G化について 
・インシデント報告 
 
【H29.11 .16】 
平成29年度第7回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・次期業務主任候補について 
・Virus感染のIPAへの報告について 
・センター教員のFD参加状況について 
・平成 29 年度予算（物品請求・旅費・謝金）の計画的な執行
について 
・先月末に発生したインシデントについて 
・部局WebサーバのSSL化について 
・センター講演会について 
・センター広報Vol.15の発行について 
・ActiveMailの二段階認証について 
・杉谷キャンパス業務主任交代に伴うオブザーバー出席につ
いて 
 
【H29.12 .14】 
平成29年度第8回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・「キャンパスガイド2018」の内容について 
・勤務時間外等のフィッシング被害遭遇時の連絡体制につい
て 
・UPKI 電子証明書（国立情報学研究所の電子証明発行サー
ビス）について 
・平成29年度予算（物品請求・旅費・謝金）の計画的な執行
について 
・年末年始に向けたニュースレターの発行について 
・平成30年度富山大学公開講座の講座企画について 
・センター各種申請書等の改正（日付欄の西暦統一）につい
て 
・平成30年度総合情報基盤センタ （ー五福）の開館予定につ
いて 
・情報システム利用ガイドラインの増刷について 
・平成29年度予算の計画的な執行等について 
・平成30年度大学入試センター試験の教員派遣について 
・年末年始期間中の建物管理等について 
・端末室階段の整備について 
・転送メールについて 
・医学・薬学系のGoogleへのメール転送について 
 
【H30.1 .18】 
平成29年度第9回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・UPKI 電子証明書（国立情報学研究所の電子証明発行サー
ビス）について 
・都市デザイン学部および教養教育院ドメインへのメール移
行について 
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・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運営委員
会委員の推薦について 
・センター広報について 
・情報システム管理用ユーザIDについて 
・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運営委員
会報告 
 
【H30.2.20】 
平成29年度第10回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター規則の一部改正等について 
・都市デザイン学部および教養教育院ドメインへのメール移
行について 
・センター棟避難経路の改訂について 
・工学部機械棟4階～6階のネットワーク接続機器確認につい
て 
・研究活動における不正行為への対応等について 
・センター広報について 
・パソコン等の廃棄について 
 
【H30.3.15】 
平成29年度第11回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・センター規則等の一部改正について 
・Moodleコースの保存期間と命名規則の設定について 
・平成31年度施設整備に係る概算について 
・センター広報について 
・兼業申請の変更について 
・1975年（昭和50年）以前の電気機械器具類の確認について 
・事務室及び端末室空調のモデルケースについて 
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